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Χρήση των GIS στην αρχαιολογία
●Διαχείριση - χαρτογράφηση αρχαιολογικών 
δεδομένων 
●Ανάλυση και ερμηνεία φαινομένων στον χώρο
●Μοντελοποίηση και πρόβλεψη πιθανών θέσεων και 
σχέσεων
Εφαρμογές του ΕΛ/ΛΑΚ σε αρχαιολογικές εφαρμογές
➔Ιστορικός και αρχαιολογικός άτλας ελληνο-
αλβανικής μεθορίου.
➔Ψηφιακός αρχαιολογικός άτλας Ν. Πρεβέζης και 
Ν. Άρτας.
●Ανάγκες χαρτογράφησης και διαχείρισης   
αρχαιολογικών χωρικών και περιγραφικών δεδομένων.
●Αρχαίοι οικισμοί και θέσεις από την προϊστορική 
περίοδο έως την ρωμαϊκή εποχή.
●Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς: ΕΓΣΑ '87.
●Δυνατότητες εισαγωγής και ανάκτησης χωρικών 
και περιγραφικών δεδομένων
Ψηφιακός αρχαιολογικός άτλας Ν. Πρεβέζης και 
Ν. Άρτας.
- Σαν εναλλακτικό desktop GIS,
- Διανομή χωρικών δεδομένων σε χρήστες
- Ανάπτυξη παραμετροποιημένης χωρικής 
ανάλυσης, όχι ένας απλός viewer 
- Τρέχει μόνο σε Windows
- Δυνατότητα επέκτασης δυνατοτήτων μέσω 
plugins.
-Διεθνοποίηση,υποστήριξη και της Ελληνικής 
γλώσσας
Στο πυρήνα της εφαρμογής Mapwindow βρίσκεται 
το ΜapWinGIS ActiveX control μέσω του οποίου 
παρέχεται η δυνατότητα χαρτογραφικών 
λειτουργιών σε custom εφαρμογές.
ΜapWinGIS ActiveX control: παρέχει δυνατότητες επεξεργασίας 
διανυσματικών και ψηφιδωτών δεδομένων με ενσωματωμένες 
λειτουργίες GIS.
- Επέκταση των λειτουργιών,προσαρμοσμένα εργαλεία 
και φόρμες με την χρήση plugins  ανεπτυγμένα στην 
γλώσσα προγραμματισμού VB.NET
- Αποθήκευση χωρικών αρχαιολογικών δεδομένων σε 
shapefiles 
- Αποθήκευση περιγραφικών δεδομένων σε Microsoft 
Jet Database Engine
- Διανομή σε μορφή πακέτου εγκατάστασης (Setup) έγινε 













Από το Desktop GIS στο WebMapping με κοινή 
χρήση δεδομένων.
Το Geomoose.
-Κώδικας σε JavaScript and HTML
-Βασίζεται στον Mapserver (frond-end),στα Openlayers-
Απαιτεί webserver.
-Υπηρεσίες όπως Αναγνώρισης, Αναζήτης, Επιλογής 
δεδομένων
-Τα χωρικά δεδομένα δομούνται κατά θεματικά επίπεδα 
(layers)








Έργο:Ιστορικός και αρχαιολογικός άτλας ελληνο-
αλβανικής μεθορίου.
Λογισμικό:Grass GIS
Προσδιορισμός της περιοχής εκμετάλλευσης και 
των διαδρομών μετακίνησης των αρχαίων 
οικισμών της Θεσπρωτίας και της νότιας 
Αλβανίας χρησιμοποιώντας την ανάλυση 




-Ανάπτυξη από το 1984, (GNU GPL από το 1999)
-Γραμμένο στην C, κώδικας portable (multi-OS, 32/64bit)





-Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS, 
drivers:MySQL, sqlite, dbf, Postgresql drivers)
 Βασική ιδέα: η καταχώρηση της κάθε χωρική 
μονάδας στο μεγαλύτερο και εγγύτερο κέντρο
Μοντέλο XTENT:
Μοντέλο XTENT
I= Ca-kd (Renfrew and Level 1979)
I, επίδραση ενός κέντρου (οικισμού) 
σε μια χωρική μονάδα
C, βαρύτητα κέντρου
d, η απόσταση ανάμεσα στο κέντρο 
και την χωρική μονάδα,
a,k συντελεστές που σταθμίζουν την 
σχέση μεταξύ C και d








• Σκοπός να αναδείξουμε τις περιοχές 
οπτικού ελέγχου των 
σημαντικότερων οικιστικών 
κέντρων








1. Λογισμικό μετατροπής γεωγραφικών 
δεδομένων
 2. Χαρτογράφηση των πέτρινων γεφυριών 
της Ηπείρου
Λογισμικό μετατροπής γεωγραφικών 
δεδομένων
1. Στηρίζεται στο ΜapWinGIS ActiveX control
2. Κώδικας στο Visual Studio 2005 με VB.NET
3. Λειτουργίες:
α. Μετατροπής δεδομενων GPS σε Shapefile









- Κώδικας σε Python
- Γραφικό περιβάλλον με το PyQt4
- Προσπέλαση και επεξεργασία των χωρικών 
δεδομένων με βιβλιοθήκες OsGeo: Osr, Ogr
http://www.geographer.gr/gis/62-nmea183toshp.html

Χαρτογράφηση των πέτρινων γεφυριών της Ηπείρου
-Διαθεσιμότητα δεδομένων (και συντεταγμένων) στο διαδίκτυο από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έλλειψη χαρτογραφικής απόδοσης.
http://www.geographer.gr/gis/64-gefyria.html
- Αποθήκευση των χωρικών δεδομένων με βιβλιοθήκες OsGeo: Osr, Ogr
-Δεδομένα χαρτογράφησης:ψηφιακό μοντέλο εδάφους (SRTM Dem), 
υδρογραφικό δίκτυο, λίμνες, λεκάνες απορροής (CCM2) και διοικητικά όρια 
των νομών
-Οι ιστοσελίδες διατηρούν μια κοινή δομή. Προσπέλαση με την Python και 
την βιβλιοθήκη urllib2.
-Ένταξη σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, λογισμικό Qgis
-Γραφιστική επιμέλεια και απόδοση με το Inkscape και Scribus
-Έλεγχος εγκυρότητας των χωρικών δεδομένων
-Μετατροπή των χωρικών δεδομένων με την βοήθεια του ogr2ogr σε kml και 
προβολή τους στο google earth.
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